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La pobreza en Nicaragua y Honduras afecta a la mitad 
de la población, particularmente en las zonas rurales. La 
reducción de la pobreza ha sido lenta, aunque las dos 
naciones presentan cifras de crecimiento económico 
anual que oscilan entre el 3 y el 5%. En ambos países la 
mayoría de los pequeños productores todavía enfrentan 
grandes dificultades de acceso y aplicación de conoci-
miento específico, habilidades, tecnología, servicios e 
información. Sin embargo existen numerosas oportunida-
des de crecimiento a favor de los pobres, en especial en 
la agricultura, la producción pecuaria y en las áreas de la 
industria alimenticia.
Consciente de esta realidad, la Cooperación Suiza en 
América Central con la facilitación de la Fundación Suiza 
de Cooperación para el Desarrollo Técnico, Swisscontact, 
y junto con los gobiernos de Nicaragua y Honduras inicia-
ron en 2008 el programa PyMerural.
PyMerural buscó aumentar los ingresos y el empleo para 
hombres y mujeres de las zonas rurales y urbanas mar-
ginales, a través de la mejora de la competitividad de las 
MIPYMES en las cadenas de valor, contribuyendo así a 
su sostenibilidad. El programa ha apoyado a las institucio-
nes públicas y privadas en el desarrollo de capacidades 
para la gestión de cadenas de valor y el desarrollo eco-
nómico local, logrando en gran medida que el desarrollo 
inclusivo de las cadenas de valor se esté convirtiendo en 
una prioridad de la política pública. Durante su primera 
fase (2008 -2012) PyMerural introdujo conocimientos 
relacionados con nuevos enfoques, como el desarrollo 
de mercados inclusivos (M4P) y prácticas novedosas en 
monitoreo y medición de resultados. En la fase de cierre 
(2013 – 2014) el programa logró consolidar los resul-
tados alcanzados, y masificar las buenas prácticas a un 
mayor número de beneficiarios(as).
En Nicaragua el programa en su primera fase trabajó 
con socios públicos y privados como el MIFIC, INTUR, 
MAGFOR, Alcaldía de Yalagüina, INPYME, UNAG, 
Cooperativa de Rosquillas de Madriz apoyando las 
cadenas de Turismo Rural, Rosquillas, Lácteos, Dulce de 
Panela, Frijol (local y nacional), Miel, Ladrillo de barro. En la 
fase de cierre se trabajó con MEFCCA, MINSA, INATEC, 
CNAN-PRONAMIEL, UNI, UNAN- León, UNAN- FAREM 
Estelí y CEI en las siguientes intervenciones:
 Consolidación de la cadena de valor apícola
 Masificación de buenas prácticas en la agroindus-
tria
 Promoción del desarrollo económico local en los 
dos departamentos de Madriz y Nueva Segovia
  Resultados en nicaRagua
Como resultado de las intervenciones, PyMerural 
contribuyó a:
 Generar y sostener 6,009 empleos a tiempo com-
pleto (equivalentes) (33% jóvenes y 40% mujeres)
 12,8 millones de dólares de ingresos adicionales 
netos para beneficiarios directos en las cadenas de 
valor apoyadas.
 Un total de 6,671 pequeñas y medianas empresas 
y productores atendidos directamente (21% en 
propiedad de mujeres) y 1,743 indirectamente.
 Mejorar la competitividad de la MIPYME por la 
adopción de nuevas tecnologías como hornos más 
eficientes, implementación de buenas prácticas de 
manufactura, innovación de nuevos productos, y 
vinculación con nuevos mercados.
PyMerural - Promoción  
del crecimiento económico inclusivo
Equipo PyMerural - Swisscontact Nicaragua.
Estimado/a Lector/a
Ponemos en sus manos el informe 
final del programa PyMerural 
que presenta, a manera de 
ejemplos, algunas actividades 
y resultados de ese programa de 
fomento empresarial que inició en 
2008 y finalizó en 2014.
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PRODUCCIÓN (TM) EXPORTACIÓN (TM)
MIEL
Apicultores
Fortalecidas las capacidades organizativas y empresariales
Formación acompañamiento técnico 
(mejora de productividad)
Certificación orgánica
Registro Nacional de Apicultores “RENAPIN”
Estandarización de calidad BPA, BPM
Información
Enfoque Cadena de Valor 




Fortalecimiento de capacidades 
(estandarización nuevos diseños)




Estrategia de desarrollo sectorial 
(PRONAFODESA)








Plan sanitario (vigilancia epidemiológica)
En Nicaragua existen unos 1,400 productores apícolas, de los cuales 
392 son mujeres, según información del Instituto de Protección de Sa-
nidad Agropecuaria (IPSA). La misma fuente detalla que existen 34,109 
colmenas, con rendimiento promedio de 30 kilógramos de miel por col-
mena.
La apicultura es considerada una fuente de generación de ingresos 
adicionales a las actividades tradicionales agropecuarias. Además es 
un rubro en crecimiento por las oportunidades que se presentan en el 
mercado nacional e internacional.
  PymeRuRal aPoya a la cadena aPícola
La Comisión Nacional Apícola de Nicaragua (CNAN), junto con 
el Programa PyMerural, acordaron en el 2009, la formulación del 
Programa Nacional de Fomento y Desarrollo del sector Apícola, 
PRONAFODESA, a través del cual se orientaría el desarrollo orde-
nado, integral y sostenible del sector.
Bajo ese marco de referencia PyMerural desarrolló estrategias vincula-
das al desarrollo del sector.
En el periodo comprendido entre el 2009 al 2012, se desarrollaron dos 
iniciativas en el sector apícola de cobertura nacional cofinanciadas por 
el programa (Proyecto Plan Sanitario Apícola y Proyecto Swisscontact 
FOMIN BID), orientadas al fortalecimiento y seguimiento periódico del 
estatus sanitario del país, a la institucionalidad del sistema de sanidad 
apícola, y al fortalecimiento de las capacidades técnicas, productivas y 
de mercado. 
Para lograr un mayor impacto, el programa en su fase de cierre 
(Mayo 2013 - Diciembre 2014), realizó intervenciones en el sector 
apícola orientadas al fortalecimiento organizativo e institucional de 
los grupos u organizaciones de productores, al fortalecimiento de 
proveedores privados locales de tecnologías y servicios, y al fortale-




Desarrollo y competitividad han permitido 
que la actividad tenga más relevancia 
dentro del sector  agroexportador y sea un 
generador de divisas al país
ImpacToS
La implementación del enfoque de cadena de valor permitió la obtención de los siguientes resultados:
marco regulatorio
servicios de apoyo Producción, procesamiento y 
comercialización Conformada y fortalecida la red de laboratorios 
sobre técnicas de diagnósticos de enfermedades 
apícolas.
 Se realizaron 6,114 diagnósticos de plagas y 
enfermedades apícolas. 
 Formación de 12 inspectores sanitarios del 
Magfor-DGPSA.
 Implementación del Plan Nacional de Sanidad 
Apícola.
 Elaboración de curricula apícola para la formación 
del sector.
 Se elaboran manuales técnicos.
 Implementado Programa Nacional de 
Formadores Apícolas.
611 Productores líderes y de base capacitados.
953 Productores desarrollan prácticas 
sanitarias.
48 Técnicos graduados en diplomados 
apícolas.
206 Productores implementan la producción 
orgánica certificada.
803 Productores aplican las Buenas Prácticas 
Apícolas.
56 Proveedores de implementos e 
indumentaria apícola fortalecidos.
10 Cooperativas fortalecidas en aspectos 
organizativos y empresariales.
 Elaborada estrategia de 
desarrollo sectorial.
 Elaborada e implementada 
declaratoria anual de 
movilización de colmenas
 Magfor-DGPSA, implementan 
software de sanidad apícola 
y registro nacional de 
apicultores (800 productores 
registrados).
aprendizaje:
“Algunas artesanas que nos 
dedicábamos a reparar los trajes 
apícolas, ahora aprendimos 
a elaborarlos, conocimos los 
materiales idóneos para su 
fabricación y las diferentes técnicas 
de costura que faciliten su elaboración. Con estos 
conocimientos adquiridos vamos a elaborar 
productos de mejor calidad para el sector apícola”.
sRa. yamileth guevaRa
Productora apícola y empresaria de textil vestuario de la 
cooperativa COOPEMUPROT del municipio de Ticuantepe.
Empresaria opina
La aplicación de las buenas 
prácticas apícolas y de manufactura 
bajo condiciones agroecológicas 
favorables, el acceso a otros servicios y 
tecnologías promovidas por el programa, 
ha permitido que los apicultores mejoren 
su nivel de productividad, calidad e inocuidad de la miel, facilitando 
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Fuente: Datos Instituto de Protección de Sanidad Agropecuaria, IPSA; 





“Hemos invertido 10 
mil córdobas, estamos 
procesando un quintal 
de harina diario, 
nuestra venta es por 
mostrador y nuestro 
personal asciende a 
6 personas, quienes 
ahora trabajan los 






propietaria de Pastelería 
Auxiliadora.
asesoría 
“La asesoría del 
estudiante  ha sido 
de mucho beneficio 
y le llega en un 
momento crucial, 
ya que somos una 
MiPyME recién 
creada y con poco 
conocimiento de 
las  exigencias de 




una de las propietarias de 
la empresa de Encurtidos y 
Chileros de Jinotega
capacitación
“La capacitación y asesoría 
especializada del estudiante 
en temas de Control 
de Calidad, Higiene y 
cumplimiento del etiquetado 
del producto; ha incidido a 
mejorar significativamente 
la higiene integral del centro 
de acopio, evitar pérdidas 
al cumplir con la norma de 
etiquetado de alimentos, 
y asegurar la calidad del 
producto”.
daRío matamoRos
Presidente de la Cooperativa de 
Apicultores Maunica de Darío
El apoyo a la agroindustria 
tiene como punto de partida el 
programa ProEmpresa, a 
través del cual se 
desarrollaron en base a una 
estrategia previa, diversas 
actividades en la cadena 
productiva de rosquillas.
PyMerural decide continuar con la 
atención a la cadena de rosquillas, 
para mantener la calidad que 
demandan los mercados, atender 
un mayor número de empresas de 
rosquillas y abordar integralmente 
los eslabones de proveedores y 
comercializadores. En este sentido 
el programa inicia con la atención 
de la cadena de dulce de panela, 
queso y maíz, insumos principales 




(Mayo - Diciembre) 
Basados en las experiencias 
desarrolladas en la primera fase, 
se elaboraron Guías y Directorio 
Centroamericano de 
Proveedores, que contribuirán a 
fortalecer la competitividad de 
las Mipymes agroindustriales, 
con el objetivo de mejorar los 
procesos productivos y la 
calidad de los productos. 
Todos estos instrumentos se 
utilizaron para una última fase 
de cierre, en la cual se 
masifican las Buenas Prácticas 
para el Impulso de la 
Agroindustria en cinco 
departamentos del país. 
La estrategia para lograr la  masificación de las buenas prácticas 
se enfoca en tres principales intervenciones: (I) mejorar el rol de la 
extensión universitario para la MiPyME agroindustrial con el apoyo de 
dos universidades, asegurando la participación de estudiantes y recién 
graduados; (II) implementar normas en la MiPyME agroindustrial con 
el apoyo del MINSA; y (III) vincular la MiPyME agroindustrial con el 
mercado.
UBICACIÓN













































DISTrIbucIón y caracTeríSTIcaS 
De laS empreSaS aTenDIDaS
Con un total de 97 estudiantes y supervisión de 19 
docentes se atendieron a un total de 247 empresas 
(176 administradas por mujeres) que generan 1591 
empleos, de los departamentos de Estelí, Jinotega, 




OtrosConservas de frutas y 
vegetales
52 %
9 % 9 % 9 %
14 %





“Una de las mayores debilidades 
que presentan las pymes, es el 
relacionado con la aplicación de las 
normas regulatorias, sanitarias y de 
calidad, éste es uno de los temas 
más sentidos, por el cual no pueden 
acceder a sus licencias sanitarias 
y de registro. Otro punto débil es 
el proceso del mercadeo de sus 
productos, para ello, a través de 
este proyecto se les facilita asesoría, 
información oportuna y puntal, que 
les ayude a poder comercializarlo 




InTervencIoneS e ImpacTo  








 Empresas agroindustriales 
implementan las normas 
pertinentes.
 SILAIS y proveedores 
realizan inspecciones 
en la MiPyME sobre el 
cumplimiento de normas y 
emiten recomendaciones 
de las no conformidades.
 Mejoradas las capacidades 
de los  inspectores de 
los SILAIS- MINSA y de 
los proveedores privados 
para inspección, control 
y asesoramiento en la 
implementación de normas.
 113 inspectores 
capacitados (41 mujeres).
 Empresas reciben 
información de 





mejoran y establecen  
nuevas relaciones 
comerciales.
 247 empresas 
asesoradas (176 son 
administradas por 
mujeres).
 Empresas Agroindustriales 
implementan mejoras en sus 
procesos productivos  y en la 
calidad de sus productos.
 Proveedores  y estudiantes 
asesoran a la MiPyME para el 
cumplimiento de normas 
 Mejoradas las capacidades de 
los estudiantes para brindar 
asistencia técnica especializada 
in situ en las empresas
 Mejoradas las capacidades 
de dos universidades para 
brindar servicios de asesoría 
especializada.
 31 proveedores (22 mujeres)
 97 estudiantes (65 mujeres) y
 19 docentes (10 mujeres)
capacitados.
MICRO      PEqUEñAS     MEDIANAS






















El desarrollo de la agroindustria contribuye a generar oportunidades de ingresos 
y empleos para la población rural y urbana, no sólo a nivel agrícola, sino 
también en actividades de procesamiento (valor agregado)
8 9Aporte al Desarrollo 
Económico Local
Fue desarrollado por la Facultad 
Regional Multidisciplinaria de Estelí 
de la UNAN Managua, a través de un 
proceso participativo con las asociaciones 
de municipios de Madriz y Nueva Segovia, 
lograron construir una currícula, definiendo 
un contenido acorde a la realidad del país. 
Participaron en total 54 estudiantes (52% 
mujeres), provenientes de 17 municipios de 
cinco departamentos del país.
Diplomado DEL
Yalagüina en cifras
 masificación del 
Yalagüina dejó, primero experiencia y segundo aprendi-
zajes, la Cooperación Suiza en América Central, durante 
la fase de salida de PyMerural decide masificar este es-
fuerzo desarrollando y/o fortaleciendo las capacidades 
del recurso humano de alcaldías municipales, líderes del 
sector privado y de instituciones territoriales del gobier-
no, a través de la realización de un diplomado en desa-
rrollo económico local. Para realizarlo se estimó el nivel 
de madurez en DEL en 19 de los 21 municipios de Ma-
driz y Nueva Segovia, lo cual determinó que en ambos 
departamentos se carece de visión y estrategias y aún 
más de habilidades para implementarlo.
 Formada la cooperativa y capacitados sus socios
 Establecidas de 13 escuelas de campo y 13 parcelas demostrativas para 
semilla certificada
 50 fincas con diagnósticos y planes de mejora
 Construido un centro de acopio de granos
 Organizado y fortalecido el sector
 Productores capacitados BPA aplican nuevas técnicas de cultivo
 17 manzanas produciendo semilla certificada
 Comercialización del frijol a través de la cooperativa
 237 productores de frijol (49 mujeres)  
obtuvieron beneficios económicos por el proyecto
 El ingreso neto pasó de -$45,488 en 2010 a $8,276 en 2012






























































Categoría G: 60% para inversión y 40% para corriente
Categoría F: 70% para inversión y 30% gastos corrientes
calidad de vida
“Este diplomado ha contribuido en gran manera al 
enriquecimiento de conocimientos en la materia de 
desarrollo económico local, permitiéndome reproducir lo 
aprendido a los demás gabinetes municipales. El trabajo 
colectivo de estas instituciones contribuye de forma 
directa al desarrollo de la calidad de vida de las familias 
nicaragüenses.
sandRa elena alvaRado, 
Vice Coordinadora del Gabinete de Turismo El Cuá, propietaria del Hotel Real El Cuá
Empresaria opina
 Fomentar los rubros rosquillas, frijol y ladrillos 
de barro con enfoque de cadenas de valor. 
 Apoyar los demás sectores económicos 
clasificados como de impulso y sostenimiento 
(bambú y textil/vestuario)
 Establecer una Oficina de Desarrollo 
Económico Local (ODEL)
 Fortalecer los servicios municipales con 
enfoque DEL.
 Promover la conformación de un espacio de 
diálogo público-privado para gestionar el DEL.
 Fomentar nuevas empresas con participación 
de jóvenes.
PRioRidades de la estRategia
Un ejemplo de ello es el municipio de Yalagüina, Madriz, donde el Go-
bierno local, con apoyo de ProEmpresa, un programa de la Cooperación 
Suiza ejecutado por Swisscontact, decide a finales del 2008, motivar a 
los diferentes actores públicos y privados sobre la importancia del DEL, 
para reducir la pobreza e incluye el tema en la consulta con los sectores 
económicos para el Plan de Inversión Municipal Multianual definiendo 
una estrategia de Desarrollo Económico local ratificada por el Concejo 
el 16 de julio del 2009.
A partir del 2010 hasta abril 2013, con el apoyo técnico y financiero de 
PyMerural, la alcaldía ejecutó proyectos, logrando ganar espacio entre 
los sectores económicos que reconocen su liderazgo en el proceso 
DEL creando un ambiente de confianza y credibilidad ante institucio-
nes y organismos de cooperación.
DE YALAGüINA .... A LA MASIFICACIóN DEL
La contribución de la Cooperación Suiza a 
través del programa PyMerural, se ha hecho 
sentir al promover el Desarrollo Económico 





 14 municipios de 5 
departamentos (Madriz, 
Nueva Segovia, Estelí, Jinotega 
y Matagalga) cuentan con 
instrumentos que les permitirán 
ejecutar acciones para promover 
el DEL a través de temas claves 
como: cambio climático, fomento 




Políticas de Desarrollo 
Económico Local, 




Estructuras y Sistemas 
de Producción, Buenas 








Sistemas de Monitoreo, 
Seguimiento y Evaluación 
DIPLOMADO
MÓDULO 5








Mejora de calidad, 
inocuidad y productividad 
en maíz y caña













oferta - demanda 
(dulce de panela, 
queso y maiz)
Desarrollo de nuevos 



























     rosquillas y dulce de panela
      Elaboración e implementa
ción
       de la norma de queso para








 de Negocio y SDE para
   im
pleme
ntar planes de mejoras





“Es de gran satisfacción, después de tantos años de esfuerzo 
hoy puedo inaugurar una planta que cuenta con todas las 
medidas sanitarias para continuar procesando lácteos. Hoy me 
siento empresario porque estoy procesando 480 litros de leche 
y en invierno he logrado procesar 750 litros. Con el programa 
PyMerural hemos sido apoyado con esta planta procesadora. 
Iniciamos trabajando dos personas mi esposa y yo, y ahora somos 
8 trabajadores”.
RamiRo gutiéRRez 
propietario de la planta de queso “La palmita”
gracias
 “Le damos gracias a PyMerural por la construcción del horno, 
que nos ha beneficiado, porque nos ahorramos hasta un 70% de 
leña. Ya somos una empresa certificada en Buenas Prácticas de 
Manufactura, lo que nos permitirá exportar” 
cinthya vílchez tinoco
empresaria de rosquillas Vílchez Tinoco.
ambicioso
“El proyecto de PyMerural,  es bastante ambicioso y hay que correr, 
hay que hacer todo como está planificado, tenemos que hacer el 
estudio de alternativas energéticas para saber cuáles hornos son 
más factibles para reducir el impacto del medio ambiente, reducir 
costos en leña, además se está haciendo la certificación de buenas 
prácticas en manufactura”.
floRita oRtiz
empresaria de rosquillera Delicias del Norte
Recompensa
“La aceptación de nuestros productos es la mejor recompensa;  sin 
la capacitación y transferencia de tecnología que ha brindado el 
programa PyMerural no hubiéramos logrado esta meta”. 
José gutiéRRez
socio de la Cooperativa de Cañeros de Ciudad Antigua (COOPROCA)
 Oficializada la norma de 
queso para rosquillas 
y las empresas 
procesadoras de queso 
ofertan a las empresas 
de rosquillas el tipo de 
queso.
 Oficialización de la 
norma de calidad 
de dulce de panela 
y panela granulada 
y procesadores 
implementan el 
cumplimiento de estos 
parámetros en el 
producto.
 Reducción de costos,  menor uso de 
leña,  reducción de la contaminación 
y   mejoras en las condiciones de 
trabajo, por la implementación de la 
tecnología de hornos amigables con 
el medio ambiente.
 Se declara  en el etiquetado la 
duración  del producto rosquillas, 
para el cumplimiento de la norma y 
las exigencias del mercado.
 Productores de caña implementan 
las mejoras ambientales logrando 
reducción de costos y reducción 
de la contaminación ambiental y 
mayor productividad por las buenas 
prácticas aplicadas.
 Atención de las necesidades de la cadena por las instituciones 
participantes, por la consolidación del espacio de rosquilla y 
funcionamiento del espacio de dulce de panela.
 Disponen de 10 planes de negocios, aprobado 4 por las 
instituciones financieras. Asistencia técnica y capacitación, 
certificación en BPM de dos empresas en productividad. Inversiones 
en infraestructura y tecnología. Acceso a mercados formales. Mayor 
participación de la mujer en capacitaciones y asistencias técnicas.
 Reducción de la contaminación al ambiente por los desechos sólidos 
y líquidos que generan las empresas.
 Mayor cobertura de asistencia técnica y capacitación a través de los 
maestros empresarios en: BPA, manejo agronómico, certificación 
orgánica, implementación de nuevas variedades de caña, adopción 
de tecnología de hornos más eficiente.
 Introducción en el mercado de la marca panela segoviana, logrando 
canales de comercialización.
reSulTaDoS en la caDena





Producción, procesamiento  
y comercialización
El sector de la rosquilla es uno de los rubros que contribuye significa-
tivamente al desarrollo económico del departamento de Madriz, el que 
está catalogado como uno de los más pobres de Nicaragua. Hoy en 
día este sector tiene un considerable aporte al empleo, donde los 104 
talleres de rosquillas que están en los municipios de Somoto y Yala-
güina, generan entre 5 y 30 empleos por empresa, contribuyendo a un 
empleo total de 1,500 puestos de trabajo. Además contribuye a las 
exportaciones del país mayormente a Costa Rica, El Salvador, Hondu-
ras, pero el principal destino es Estados Unidos, por la alta migración 
nicaragüense hacia esta nación. (Fuente: Cetrex y CEI)
Rosquillas 
Esta actividad económica ha logrado 
cierto nivel de desarrollo, además  





El desarrollo de la cadena de 
rosquillas fue promovido por el 
programa ProEmpresa (Programa 
de la Cooperación Suiza en 
América Central), el cual 
acompañó a los actores locales 
de Somoto y Yalagüina para 
mejorar la posición competitiva 
de la cadena, contribuir a la 
reducción de la pobreza, 
conservar el medio ambiente y 




El relevo llega con PyMerural quienes deciden continuar con la atención a 
la cadena de la rosquilla para mantener la calidad que demandan los 
mercados nacionales e internacionales. También para abordar de forma 
integral los eslabones de proveedores de maíz, queso, dulce de panela y 
comercializadores.
Durante este período da su apoyo bajo un enfoque sistémico, para 
asegurar la sostenibilidad y promover en los beneficiarios cambios 
mediante intervenciones a tres niveles: servicios de apoyo, actores y 
funciones en la cadena, y el marco regulatorio. Este análisis sistémico 
permitió abordar los problemas y barreras de una forma más integral para 
impulsar el desarrollo económico inclusivo.
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Dulce Panela 2010 Dulce Panela 2012
Procesadores de Dulce Procesadores de Dulce






La esencia de la estrategia de PyMerural, radica en el desarrollo de 
las capacidades de las entidades públicas y privadas, para fomentar el 
desarrollo económico inclusivo en las zonas rurales de Honduras y Ni-
caragua. La Gestión de Conocimiento y la Comunicación para el De-
sarrollo, facilita los procesos de innovación que promueve el programa.
 ¿Cómo Se hizo?
Durante la implementación del programa, la unidad facilitadora 
(Swisscontact) promovió la gestión adecuada de nuevo conocimiento 
y la apropiación colectiva de esta dinámica, para ampliar y consolidar 
las capacidades de todos los involucrados, tanto de la unidad facilita-
dora, como de las contrapartes, cofacilitadores, socios y Mipyme. Las 
experiencias y métodos de la primera fase fueron sistematizadas  para 
lograr su masificación en la fase de cierre.
Conocimiento 
y comunicación para el desarrollo
Consiste en elaborar y formalizar los procesos y herramientas para fortalecer el intercambio 
de conocimiento, la incorporación de aprendizajes y la generación de experiencias.
“El curso que estamos culminando 
el día de hoy vendrá a mejorar 
la competitividad del sector y a 
dinamizar el mercado de servicios, 
donde los proveedores de 
indumentaria apícola podrán ofertar 
productos de buena calidad y mejorar 
la rentabilidad de su negocio.”  
fabRicio mendoza 
Presidente de la Comisión Nacional de Apicultores de Nicaragua, 
CNAN.
 “El proyecto calza con el papel 
que debe de jugar el ingeniero de 
alimentos y al mismo tiempo como 
éste debe de transmitir conocimiento 
a las empresas. Y de esa manera 
transformar al empresario, y éstos a 
su vez puedan conocer lo que significa 
la inocuidad de alimentos.” 
msc. maRia del caRmen 
fonseca
Jefe de Departamento de Tecnología de Alimentos 
de la UNAN León
“Gracias a PyMerural he puesto 
en práctica mis conocimientos, 
estableciendo los requisitos de las 
BPM en la remodelación de la planta 
de procesamiento de frijol. También 
he podido aportar a la cooperativa en 
cuanto a la norma de construcción 
de su planta, capacitación de 
manipuladores, higiene del personal, 
requisitos para el almacenamiento y 
transporte de alimentos, requisitos para obtener licencia 
sanitaria”.
ing. ulises fonseca
Egresado de la carrera de Ingeniería de Alimentos de la UNAN León
“Queremos dejar huella como 
universidad y hacer realidad los 
proyectos. Sabemos que nuestra gente 
es muy creativa, muy innovadora, pero 
necesitamos que eso se cumpla en 
un plan para el Desarrollo Económico 
Local, principalmente todos los 
municipios de Estelí, Nueva Segovia y 
Madriz”. 
msc. máximo RodRíguez 
PéRez
Decano Facultad Regional Multidisciplinaria Regional 
de Estelí – UNAN Managua
Socios y 
beneficiarios opinan
conSulTe y DeScargue 
DocumenToS Del SITIo Web
www.pymerural.org/documentos
desarrollo de capacidades 
con los socios
desarrollo de 
capacidades con la 
mipyme
Difusión de información 
e intercambio de 
experiencias
 Elaboración de planes de negocios 
y de inversión para facilitar acceso 
a servicios financieros.
 Implementación de Buenas 
Prácticas Agrícolas (BPA) y de 
Manufactura (BPM), escuelas de 
campo para mejorar productividad.
 Pasantías, intercambios, 
participación en ferias y acceso a 
información de mercado mediante 
mensajes de texto y boletines 
electrónicos.
 10 foros nacionales o regionales realizados 
(6 en apicultura, 1 en agricultura orgánica, 
1 en DEL, 1 en métodos para mercados 
incluyentes y 1 sobre turismo rural) con un 
alcance directo de 590 participantes de 
Centroamérica y República Dominicana
 Intercambios sobre DEL, Turismo Rural y 
Gestión de Cadenas de Valor con países 
de América del Sur con participación de 32 
líderes de instituciones públicas y privadas de 
Honduras y Nicaragua.
 Boletines electrónicos, programas de TV y 
Radio, pagina web con más de medio millón 
de descargas de los documentos.
 520 beneficiarios de entidades públicas 
y privadas en Nicaragua capacitadas en 
Facilitación y Gestión de Cadenas de 
Valor, Monitoreo y Evaluación, Desarrollo 
Económico Local, Turismo Rural y 
Sistematización de Experiencias.
 5 diplomados en Desarrollo Económico 
Local realizados. 
 2 diplomados en apicultura tropical 
realizados.
 1 diplomado en turismo rural.
 39 manuales y productos de conocimiento 
elaborados.
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a escala nacional y local en Nicaragua
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“La alimentación en el hogar ya no es una 
preocupación; tenemos todo lo que ne-
cesitamos. Ahora damos empleos a otras 
personas y en el futuro, nuestra visión es 
trabajar mucho más, para mejorar las con-
diciones de nuestra familia, el estudio a 
nuestros hijos y seguir con el compromiso 
de mejorar la economía de nuestra comunidad y el municipio”.
Así nos describe su vida actual, don Emiliano Centeno, artesano de 
bambú, con 37 años de edad y originario de la comunidad del Terrero, 
municipio de Yalagüina. Desde hace 10 años se dedica a elaborar ca-
nastas de bambú, que luego vendía en los departamentos cercanos. 
Pero fue hasta hace un año que las condiciones laborales y persona-
les han cambiado significativamente. Don Emiliano y demás compañe-
ros decidieron organizarse en una cooperativa. Este salto lo hicieron 
con el acompañamiento del programa PyMerural.
Este programa apoya la Estrategia de Desarrollo Económico Local, 
que impulsa la Alcaldía de Yalagüina, en donde el rubro del bambú 
está creciendo de manera acelerada. Uno de los grandes logros de 
estar organizados fue la construcción de la casa de bambú, sitio ubi-
cado sobre la carretera Panamericana y donde actualmente elaboran 
el producto. 
“Frituras Doña Felipa”, tiene su historia. ¿quién diría que con cinco libras de papa y diez córdo-
bas de plátano verde, sería posible crear una empresa?, pero créalo o no, así fue.
Mientras acompañamos a Doña Felipa Escorcia en un taxi haciendo un recorrido para la entrega 
de sus productos por la ciudad de Estelí, ella nos cuenta la historia de éxito de su negocio. 
“Ahora vendo en toda la ciudad, bares, cafetines, universidades y colegios”, nos comenta. quien 
actualmente procesa doce quintales de: camote, malanga, yuca y aproximadamente veinte y 
cuatro sacos de plátanos verdes por semana.
 
Todo inició hace más de 20 años, a finales de 1980. En este contexto Doña Felipa, madre 
soltera de 3 hijas y 2 hijos, cansada de trabajar en las tabacaleras de Estelí, decide emprender 
un pequeño negocio. “Al principio era solo para vivir, para la comidita. Yo misma cocinaba y yo 
misma las vendía”, dice Doña Felipa.
Joven emprendedor se aferró a una idea que materializó en 
un negocio y hoy da pasos gigantescos.
Ocotal, cabecera departamental de Nueva Segovia Nicaragua, es co-
nocida como la Sultana del Norte. En su seno, abriga gente amable 
y cálida que goza cada día de un aire fresco y puro que la hace una 
ciudad incomparable. 
“Café Don Luis”, es quizás una de las principales referencias cuando 
se habla de café en Ocotal, pues poco a poco ha ganado un lugar en la 
mesa de los hogares Ocotaleanos, pero llegar hasta ahí le ha costado 
mucho a su creador Luis Fernando Rubio, un joven que a sus 23 años 
ha madurado con su idea de negocio. El nombre de “Café Don Luis”, 
fue puesto en homenaje a su abuelito quien ya falleció. Don Luis fue 
un emprendedor reconocido de la ciudad y alcalde en dos ocasiones 
de la misma. 
Todo empezó hace poco más de cinco años, cuando miraba que en la 
finca de su mamá, ubicada en el Municipio de Dipilto, Nueva Segovia, 
producían el café  y luego lo comercializaban. Una chispa en él se en-
cendió y se empecinó en darle un valor agregado a aquella cosecha. 
“Siempre había tenido la idea de  completar todo el ciclo del café: 
producirlo, procesarlo y comercializarlo”, menciona Luis Fernando.
¡Ya no somos las 
mismas personas!
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Historias de Vida
Frituras Doña Felipa 
una historia de superación, éxito y exquisitez
Café Don Luis, 
    el aroma de Ocotal
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